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Пояснювальна записка
Відповідно до Навчального плану Київського університету імені Бориса
Грінченка  курс  «Інформаційно-аналітична  діяльність»  відноситься  до
нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки за напрямом
підготовки  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Сьогодні є актуальним перетворення бібліотечних закладів із установ, що
виконують  винятково  функцію  «скарбниці  знань»,  на  наукові  установи,  які
шляхом  створення  відповідних  інформаційно-аналітичних  підрозділів
спроможні надавати необхідну владним структурам, іншим замовникам не лише
інформаційну, а й аналітичну, прогностичну продукцію. 
Перспектива  розвитку  інформаційно-аналітичних  служб  бібліотек
обумовлюється,  по-перше,  постійним розширенням інформаційного простору,
подальшим  зростанням  обсягів  інформації,  що  актуалізує  питання  її
структуризації й ефективного управління інформаційними масивами, по-друге,
опорою  на  вже  напрацьовані  значні  обсяги  інформації,  що  зосереджені  у
фондах  бібліотек,  і,  по-третє,  доступом  і  зростаючими  можливостями  в
управлінні масивами електронної інформації, що продукуються у всьому світі.
Вироблювані інформаційно-аналітичними службами бібліотек інформпродукти,
затребувані  різними  категоріями  користувачів,  і  є  формою  ефективного
введення  в  обіг  потрібних  суспільству  масивів  інформації,  доступ  до  якої
сучасних користувачів з характерним дефіцитом часу і, як правило, незначними
навичками самостійної роботи з великими обсягами інформації без ефективних
посередників, інформаційних спеціалістів-аналітиків є ускладненим.
Все  це  обумовлює  роль  курсу  «Інформаційно-аналітична  діяльність»  у
підготовці фахівців вищої ланки.
Мета  дисципліни: формування  знань  і  навичок  з  інформаційно-
аналітичної  діяльності  як  галузі  інформаційної  індустрії:  про  закономірності
функціонування  інформації,  засвоєння  механізмів  впливу  змістовних
характеристик інформації,  набуття відповідних практичних навичок роботи з
різними джерелами даних для створення інформаційно-аналітичної продукції та
надання інформаційно-аналітичних послуг.
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Студентами набуваються наступні програмні компетентності: 
фахові  (спеціальні) –  здатність  продемонструвати  знання,  розуміння,
володіння,  навички  знаходити  та  використовувати  інформаційні  джерела  до
виконання конкретних практичних завдань;
– здатність використовувати відповідну термінологію з дисципліни в усній та
письмовій формах рідною чи іноземними мовами;
– здатність аналізу законодавчих та нормативно-правових актів;
  здатність застосовувати уміння й навички щодо оволодіння
фундаментальними  термінологічними  та  концептуальними  дослідженнями  у
галузі інформаційної аналітики;
  здатність  оволодіння  системою теоретичних знань  з  основ
інформаційно-аналітичної діяльності;
  здатність до організації діяльності інформаційно-аналітичних
служб, центрів та установ;
 здатність  оволодіння методикою  створення  інформаційно-
аналітичних документів;
 здатність  використання  теоретичних  знань  з  інформаційно-
аналітичної діяльності в практичній діяльності.
Програмні результати навчання: 
загальні – здатність  продемонструвати  глибокі  знання  та  розуміння:
проведення  аналітичних  досліджень  за  допомогою  надбаних  знань  та
відповідних спеціальних методів;
фахові  (професійні) –  здатність  продемонструвати  знання,  розуміння,
володіння, навички:
– застосовувати знання з гуманітарних та науково-технічних питань, синтез
знань  з  різних  сфер  науково-практичної  діяльності  в  інтересах  проведення
аналітичних досліджень;
– застосовувати знання з гуманітарних та науково-технічних питань, синтез
знань  з  різних  сфер  науково-практичної  діяльності  в  інтересах  проведення
аналітичних досліджень;
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– оволодіння  конкретними  методиками  та  методами  обробки
інформаційних потоків та підготовки аналітичних матеріалів;
–створювати основні види інформаційно-аналітичних документів;
–застосувати набуті знання у практичній діяльності.
Завдання  навчальної  дисципліни  орієнтовані  на  набуття  студентами
системи знань, умінь та досвіду, що включають:
 уміння  створювати  обґрунтовані  прогнози  розвитку
соціально-економічних систем;
 уміння  створювати  інформаційно-аналітичні  продукти  та
надавати інформаційно-аналітичні послуги;
 уміння  ефективно  використовувати  сучасні  програмні
продукти і комп'ютерну техніку у виробничій, науковій та освітній діяльності; 
 вміти  застосовувати  знання  з  інформаційної  аналітики  з
метою підвищення ефективності  діяльності  інформаційно-аналітичної служби
бібліотеки.
Курс  інтегрується  з  такими  дисциплінами,  як  «Аналітико-синтетична
обробка інформації»,  «Інформаційне  обслуговування  користувачів  бібліотек»,
«Сучасні  інформаційні  системи  і  технології  в  бібліотечно-інформаційній  та
бібліографічній діяльності». 
Теоретичні  питання  навчальної  дисципліни  розглядаються  на  лекціях,
поглибленню  теоретичних  знань  сприяють  практичні  заняття.  До  кожного  з
п’яти  змістових  модулів  розроблені  практичні  для  модульних  контрольних
робіт,  які  дозволять  виявити  рівень  оволодіння  студентами  теоретичними
питаннями та конкретним практичним матеріалом.
Дисципліна обсягом 60 години, у тому числі: 8 год. – лекційних, 4 год. –
семінарських занять, 4 год. – практичних занять,  4 год. – модульні контрольні
роботи,  40  год.  –  самостійна  робота.  Студентам  надається  список
рекомендованої  до  вивчення  літератури  та  перелік  інформаційних  ресурсів
мережі Інтернет для опрацювання. Викладання дисципліни розраховано на два
семестри, та завершується іспитом.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. Опис навчальної дисципліни
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Найменування
показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 2
Галузь знань
(02 «Культура і мистецтво»)
Рік підготовки: 1-й
Семестр: 1-й
Аудиторні заняття: 
16 годин, 
з них:
лекції (теоретична підготовка):
 8 годин
семінарські заняття:
4 години
практичні заняття:
4 години
Модульні контрольні
роботи: 4 години
Самостійна робота: 
40 годин
Загальна кількість 
годин – 60
Спеціальність
029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа»
Тижневих годин: 2 Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
перший (магістерський)
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II. Тематичний план навчальної дисципліни
Кількість годин
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Змістовий модуль 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Інформаційна  та  інформаційно-аналітична
діяльність:  сутність,  значення  для  суспільного
розвитку
12 2 2 10
Тема 2. Сучасні дослідження інформаційно-
аналітичної діяльності
16 6 2 2 2 10
Модульна контрольна робота 2 2
Разом за модулем 1 30 8 4 2 2 20 2
Змістовий модуль 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 3. Інформаційно-аналітична діяльність у
сфері управління 
12 2 2 10
Тема  4.  Організація  системи  інформаційно-
аналітичного  забезпечення  (СІАЗ)
управлінських структур в Україні.
16 6 2 2 2 10
Модульна контрольна робота 2 2
Разом за модулем 2 30 8 4 2 2 20 2
Разом за семестр 60 16 8 4 4 40 4
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ІІІ. ПРОГРАМА
Змістовий модуль 1
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 
Тема  1.  Інформаційна та інформаційно-аналітична діяльність: сутність,
значення для суспільного розвитку
План
1. Предмет і завдання курсу «Інформаційно-аналітична діяльність»
2. Інформаційно-аналітична  діяльність  в  структурі  інформаційної
діяльності
3. Інформаційна аналітика як напрям наукового дослідження
4. Термінологічні  визначення  понять  «інформаційно-аналітична
діяльність», «інформаційна аналітика»
5. Інформаційно-аналітичні  документи  в  системі  національних
інформаційних ресурсів 
Тема 2. Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління
План 
1. Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління
2. Роль і місце ІАД в управлінні
3. Технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері управління
4. Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект та концепція
5.  Місце  регіональної  інформаційно-аналітичної  служби  в  системі
інформаційної діяльності органів управління 
6. Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади 
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
Тема 3. Інформаційно-аналітична діяльність в бібліотеках
План
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1. Питання  теоретичного  визначення  понять  та  напрямів  інформаційно-
аналітичної діяльності в бібліотеках
2. Становлення  і  розвиток  інформаційно-аналітичної  діяльності
бібліотечних установ України
3.  Бібліотека  як  суб'єкт  інформаційно-аналітичного  забезпечення  органів
місцевої влади
Тема 4.  Організація  системи інформаційно-аналітичного  забезпечення
(СІАЗ) управлінських структур в Україні.
План 
1. Системи інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) органів державної
влади 
2.  Служби інформаційно-аналітичного забезпечення  органів  державної  влади
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
2.1.  Витоки  створення  Служби  інформаційно-аналітичного  забезпечення
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
2.2. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України 
Бібліотека «Конституційна Асамблея»
3.  СІАЗ  Державної  науково-педагогічної  бібліотеки  України  імені
В. О. Сухомлинського 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 
Семінарське заняття 1. 
Інформаційна та інформаційно-аналітична діяльність: сутність, значення для
суспільного розвитку
Мета:  Дослідити  сутність  та  значення  інформаційної  та  інформаційно-
аналітичної діяльності для суспільного розвитку
План 
1. Вступ.  Мета, завдання,  предмет  навчальної  дисципліни  «Інформаційно-
аналітична діяльність» та її специфіка
2. Термінологічні визначення понять «інформаційно-аналітична діяльність»
3. Визначення інформації та її функцій 
4. Витоки інформаційної діяльності
5. Основні  вимоги  до  організації  інформаційної  діяльності  на  сучасному
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етапі суспільного розвитку
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Семінарське заняття 2.
Сучасні дослідження інформаційно-аналітичної діяльності
Мета: Розглянути сучасні дослідження в галузі інформаційно-аналітичної діяльності,
історіографію та теоретичні визначення понять і напрямів
План
1. Питання теоретичного визначення понять та напрямів інформаційно-
аналітичної діяльності в бібліотеках
2. Становлення  і  розвиток  інформаційно-аналітичної
діяльності бібліотечних установ України
3. Бібліотека  як  суб'єкт  інформаційно-аналітичного
забезпечення органів місцевої влади
4. Системи інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) органів державної
влади 
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 
Практичне заняття 1.
ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Загальні відомості
Можливість  і  ефективність  використання  інформації  обумовлена
показниками її якості, серед яких репрезентативність, змістовність, достатність,
доступність, актуальність, своєчасність, точність, достовірність.
Джерелами  інформації є  передбачені  або  встановлені  Законом  носії
інформації: документи та інші носії інформації, які являють собою матеріальні
об'єкти,  що  зберігають  інформацію,  а  також  повідомлення  засобів  масової
інформації, публічні виступи.
За періодичністю видання поділяють на:
- неперіодичне -  виходять  одноразово,  їх  повторення  заздалегідь  не
передбачено (книги обсягом більше 48 сторінок, брошури від 4 до 48 сторінок,
матеріали конференцій);
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- періодичне видання - видання, що виходять через певні проміжки часу,
має заздалегідь визначену щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих,
однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом.
Інформаційні  ресурси  мережі  Інтернет  використовуються  у
інформаційному  забезпеченні  з  метою  узагальнення  наявних  підходів  і
складання  системного  уявлення  про  предмет  дослідження.  Мережевим
інформаційним ресурсам притаманні такі недоліки:
- неповнота, фрагментарність;
- неактуальність (поповнення і оновлення відбуваються епізодично, може
бути представлена застаріла і неточна інформація);
- необов'язковість (ресурс може з'являтись і  зникати, для періодичних  -
затримуватись з виходом, перестати підтримуватись та ін.).
До джерел інформації пред'являються такі вимоги:
- оперативність - поява і розповсюдження інформації у короткі терміни;
- повнота - наявність всіх найбільш суттєвих даних, які характеризують
предмет повідомлення у всіх можливих аспектах;
- новизна - наявність максимальної кількості нових відомостей, невідомих
раніше;
- достовірність - наявність мінімуму викривлень (спотворень) порівняно з
реально одержаними результатами або фактичним станом справ;
- стислість - властивість інформації бути представленою у мінімальному
знаковому обсязі з максимальним збереженням змісту.
Хід роботи:
1. Визначити відносну цінність різних джерел інформації з точки зору
їх  використання  у  системі  інформаційного-аналітичного
забезпечення  управління  (тематичний  напрям  визначається
студентом  індивідуально,  відповідно  до  теми  магістерського
дослідження).
Провести експертну оцінку стосовно того, якою мірою різні види джерел
інформації  задовольняють  вимогам  оперативності,  повноти,  новизни,
достовірності, стислості (використовується 5-бальна шкала оцінювання).
2. Таблиця заповнюється кожним студентом як експертом. 
Таблиця
Види джерел
Вимоги Засоби
масової
інформації
Пері
одич
на
літер
атура
Непе-
ріоди-
чна
літерат
ура
Рекламна
документ
а-
інформац
ія
Ін-
тер
нет
Урядові та
відомчі
акти,
закони
Кон-
фере-
нції,
наради
Джерела
усної
інформа
ції
Оперативність 1 4 5 5 4 3 5 2
Повнота 3 4 2 5 4 4 1 5
Новизна 3 5 5 5 4 2 3 1
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Достовірність 4 5 4 5 3 2 1 4
Стислість 5 4 4 1 2 3 4 5
Приклад заповнення таблиці.
3. Скласти бібліографічний список проаналізованих джерел інформації.
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Практичне заняття 2.
Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління
Мета: Надати характеристику інформаційно-аналітичної діяльності  у
сфері управління
Завдання
1. Визначити класи завдань управлінської діяльності.
2.  Охарактеризувати  класифікацію  працівників  офісу  відповідно  до
виконуваних ними завдань.
3. Назвати психологічні критерії добору інформації.
4.  Розкрити  зміст  моніторингових,  ініційованих  і  кумулятивних  аналітичних
досліджень.
5.  З’ясувати  у  чому  полягає  необхідність  і  зміст  експертних  оцінювань  при
підготовці управлінських рішень.
6. Дати визначення інформаційного потоку і назвати його властивості.
VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(20 год.)
1. З’ясувати  мету,  завдання,  значення  курсу  «Інформаційно-
аналітична  діяльність»  у  процесі  навчання  студентів  за  спеціальністю
«Інформаційна,  бібліотечна,  архівна  справа»,  структуру  та  зміст  навчальної
дисципліни, міждисциплінарні зв’язки курсу – 2 год.
2. Cкласти нормативно-правову базу курсу «Інформаційно-аналітична
діяльність» – 2 год.
3.Опрацювати за предметно-тематичним, алфавітним, систематичним
каталогами  бібліотек  бібліографічну  базу  курсу  «Інформаційно-аналітична
діяльність»  та  згідно  з  діючими бібліографічними  вимогами,  скласти  список
літератури за темою «Інформаційно-аналітична діяльність» – 4 год.
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4.  Надати  характеристику  інформації  в  людській  діяльності.  Знайти  у
різних  джерелах  та  зробити  порівняльний  аналіз  визначень  поняття
«інформація».  Запропонувати та обґрунтувати власне визначення.  (Подібність
процесів  пізнання  та  управління.  Визначення  інформації  та  її  функції.
Структурна  (зв‘язана)  та  оперативна  (робоча)  інформація.  Дані,  знання,
інформація.  Кількісні  та  якісні  характеристики  інформації.  Розвиток
матеріального  виробництва  та  зростання  потреби  в  інформації.  Еволюція
засобів обробки, передання та накопичення інформації. Інформаційні технології
та  інформаційний  вибух.  Сучасний  етап  розвитку  суспільства  і  вимоги  до
технології та організації інформаційно-аналітичної діяльності) – 6 год.
5. Опрацювати  психологічну  складову обміну  інформацією.  Свідоме  та
несвідоме  викривлення  інформації.  Фальсифікація  га  неповне  подання
(приховування)  інформації.  Роль  відправника  і  отримувача  в  процесі
викривлення  інформації.  Психологічні  характеристики  індивіда  та
інформаційна/інформаційно-аналітична діяльність. Основні напрями  розвитку
психології  особистості:  психоаналіз  (Фрейд,  Юнг),  біхевіоризм  і  соціально-
конгвітивна  психологія  (Скінер,  Бандура  ї  ї  ні  ),  і  гуманістична  психологія
(Маслоу) – 3 год.
6. Визначити соціально-психологічні чинники інформаційної інформаційно-
аналітичної діяльності. Типи рішень і підходи до їх прийняті Теорія очікуваної
вигоди.  Теорія  перспективи.  Соціально  психологічні  чинники  викривлення
інформації.  Настанови,  стереотипи,  групове  мислення  та  роль  меншості  у
прийнятті управлінських рішень.
Врахування впливу психологічних чинників на організацію інформаційно-
аналітичної діяльності – 3 год.
Змістовий модуль2
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БІБЛІОТЕК
(20 год.)
1. Здійснити аналіз класифікації інформації. Види інформації відповідно
до  Закону України «Про інформацію». Комерційна та некомерційна інформація.
Класифікація інформації залежно від режиму доступу до неї.
Форми  організації  інформаційної  діяльності  в  суспільстві:  галузь
інформації, інформаційна сфера, інформаційний простір, інформаційний ринок.
Суб‘єкти  інформаційної  діяльності  та  їх  законодавче  визначення.
Характеристика суб‘єктів залежно від місця інформаційної діяльності в процесі
їх функціонування. Інформація як основний та супутній продукт діяльності – 4
год.
2.  Дати  визначення  інформаційних  потреб.  Поняття  пасивної
інформаційної  потреби  та  механізм  її  трансформації.  Інформаційний  цикл:
потреби, бажання, запити, використання інформації.  Взаємозв‘язок складових
інформаційного циклу – 2 год.
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3. З’ясувати життєдіяльність суб‘єктів як основу формування їх потреб в
інформації. Визначити потреби суб‘єктів в інформації шляхом аналізу поточних
і  перспективних  завдань,  що  стоять  перед  ними.  Особливості  суб‘єктів
інформаційної  діяльності  та  специфіка  їх  інформаційних  потреб.  Потреби  в
інформації органів державної та місцевої влади, комерційних та некомерційних
організацій,  громадян.  Основні  показники  інформаційних  потреб  органів
державної  і  місцевої  влади,  комерційних  та  некомерційних  організацій,
громадян. Внутрішні та зовнішні аспекти диференціації інформаційних потреб
в організаціях – 2 год.
4. Надати характеристику системі оцінки інформаційних потреб. Тематика
дослідження  (аналізу)  як  висхідна  ознака  інформаційної  потреби.  Ключові
характеристики теми дослідження (аналізу).  Головні  інформаційні  функції  та
механізми їх реалізації. Взаємозв‘язок між потребами в інформації і джерелами
її отримання – 4 год.
5. На конкретних прикладах (з використанням ділових видань) визначити
внутрішні та зовнішні інформаційні погреби комерційних організацій та шляхи
їх задоволення – 4 год.
6. Використовуючи відкриті джерела інформації, проаналізувати чинники,
що визначають механізм задоволення інформаційних потреб органів державної
влади та визначити внутрішні й зовнішні їх інформаційні погреби – 4 год.
VII. ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1
Змістовий модуль 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Дати розгорнуту письмову відповідь на такі питання
Варіант № 1
1. Інформаційна  та  інформаційно-аналітична  діяльність:  суть,  історичний
огляд, перспективи розвитку.
2. Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління.
3. Основні  напрями  розвитку  психології  особистості  та  їх  врахування  в
організації інформаційної діяльності.
Варіант № 2
1. Визначення інформації та її функцій.
2. Надати характеристику класів завдань управлінської діяльності.
3. Психологічна  складова  обміну  інформацією.  Причини  та  механізми
викривлення інформації.
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Варіант № 3
1. Розкрити  сутність  структурної  (зв'язаної)  та  оперативної  (робочої)
інформації.
2. Основні  вимоги  до  організації  інформаційної  діяльності  на  сучасному
етапі суспільного розвитку.
3. Психологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності.
Варіант № 4
1.Якісні характеристики інформації як предмету праці.
2. Обґрунтувати необхідність і  зміст експертних оцінювань при підготовці
управлінських рішень.
3.  Загальна  характеристика  соціально-психологічних  чинників
інформаційної діяльності.
Варіант № 5
1. Взаємозв'язок між розвитком матеріального виробництва та  зростанням
потреб в інформації.
2. Розкрити зміст моніторингових, ініційованих і кумулятивних аналітичних
досліджень.
3. Назвати психологічні критерії добору інформації.
Варіант № 6
1. Характеристика  понять  «інформаційний  шум»  та  «інформаційний
«вибух».
2. Класифікація  працівників  офісу  відповідно  до  виконуваних  ними
завдань.
3. Дати визначення інформаційного потоку і назвати його властивості.
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3
Змістовий модуль 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
Дати розгорнуту письмову відповідь на такі питання
Варіант № 1
1. Типи рішень та підходи до їх прийняття. Проілюструйте на конкретних
прикладах.
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2. Наведіть  приклади  стереотипів,  які  функціонують  в  економічній,
соціально-політичній  та  культурно-просвітницькій  сферах  життя
суспільства, та поясніть їхній вплив на процес прийняття рішень.
3. Служби  інформаційно-аналітичного  забезпечення  органів  державної
влади Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Варіант № 2
1. Правові основи інформаційної діяльності.
2. Охарактеризуйте інформаційну роботу як процес творчого мислення.
3. Витоки  створення  Служби  інформаційно-аналітичного  забезпечення
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Варіант № 3
1. Проаналізуйте  еволюцію  правових  відносин  у  сфері  охорони  прав
інтелектуальної  власності  та  складіть  перелік  найвидатніших  подій  (з
поясненнями).
2. Поняття  інформаційної  потреби.  Проаналізуйте  особливості  реалізації
інформаційного циклу при розв'язанні стандартних і нестандартних завдань.
3. Системи  інформаційно-аналітичного  забезпечення  (СІАЗ)  органів
державної влади 
Варіант № 4
1. Бібліотека  як  суб'єкт  інформаційно-аналітичного  забезпечення  органів
місцевої влади 
2. Особливості розвитку інформаційної сфери суспільства розвинених країн.
3. Охарактеризуйте систему оцінки інформаційних потреб.
Варіант № 5
1. Охарактеризуйте законодавство України про інформаційну діяльність.
2. Служби  інформаційно-аналітичного  забезпечення  органів  державної
влади Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
3. Суб'єкти інформаційних відносин. Характеристика інформаційних потреб
органів  державної  та  місцевої  влади,  комерційних  і  некомерційних
структур, громадян.
Варіант № 6
1. Проаналізуйте  проблеми  адаптації  українського  законодавства  про
інформацію та охорону інтелектуальної власності до норм міжнародного
права.
2. Суть  та  основні  принципи  організації  інформаційно-аналітичного
процесу.
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3. Становлення  і  розвиток  інформаційно-аналітичної  діяльності
бібліотечних установ України
VIII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Гіпертекстові  та
мультимедійні  системи»  оцінюються  за  модульно-рейтинговою  системою,  в
основу  якої  покладено  принцип  покрокової  звітності,  обов’язковості
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь
та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль успішності  студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де
зазначено  види й  терміни  контролю.  Систему  рейтингових  балів  для  різних
видів  контролю  та  порядок  їх  переведення  у  національну  (4-бальну)  та
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.
Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)
контролю
№ 
з/ п
Вид діяльності Кількість
балів за
одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку
Всього
Відвідування лекцій 1 4 4
Відвідування та робота на 
семінарських
1
10
2 2
20
Відвідування та робота на 
практичних
1
10
2 2
20
Виконання завдання для 
самостійної роботи 
(домашнього завдання)
12 5 60
Модульна контрольна робота 25 2 50
Максимальна кількість балів - 158
Коефіцієнт: 1,6
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Методи контролю
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами контролю
та самоконтролю за  ефективністю навчально-пізнавальної  діяльності  (методи
усного,  письмового,  практичного  контролю  та  методи  самоконтролю).
Об’єктами контролю є систематичність,  активність і  результативність  роботи
студента впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни
в  межах  аудиторних  занять,  а  також  виконання  завдань  для  самостійного
опрацювання.
Поточний  контроль  здійснюється  під  час  проведення  семінарських  та
практичних занять, він має на меті перевірку рівня теоретичної підготовленості
студента. 
Оцінювання  самостійної  роботи  й  активності  на  практичних  заняттях
здійснюється за такими критеріями:
1) розуміння,  ступінь  засвоєння  теорії  та  методології  проблем,  що
розглядаються;
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається;
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою;
4) уміння  поєднати  теорію  з  практикою  при  розгляді  конкретних
ситуацій,  розв’язанні  завдань,  винесених  для  самостійного  опрацювання,  і
завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під
час  виступів  в  аудиторії,  уміння  обґрунтовувати  свою  позицію,  здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки.
Модульний  контроль  є  результатом  вивчення  кожного  модуля,  який
містить  підсумок  усіх  форм  поточного  контролю  та  виконання  модульної
контрольної  роботи.  Завдання  для  проміжного  контролю  знань  студентів
охоплюють теми, які вивчаються в межах окремих модулів. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на самостійних
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням
роздрукованих завдань.
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Модульний  контроль  знань  студентів  здійснюється  після  завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.
Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним матеріалом,  на  семінарських
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
 вчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.
Підсумковий контроль знань передбачений у формі іспиту, проводиться з
метою оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни
(2-й семестр) за результатами п’яти модулів.
Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у
європейські оцінки ECTS
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А   (90–100) =   5 (відмінно)   – студент виявляє особливі творчі здібності,
демонструє  глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних
і додаткових рекомендованих джерелах; уміння аналізувати  явища, які вивчаються, у
їхньому  взаємозв’язку  та  розвитку, чітко й  лаконічно,  логічно  та  послідовно
відповідати на поставлені  запитання;  демонструє вміння  застосовувати  теоретичні
положення під час виконання творчих  завдань; переконливо аргументує відповіді.
В  (82–89)  =  4  (добре)  –  студент  демонструє  міцні  ґрунтовні  знання
навчального матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує
його на  практиці;  вільно  виконує  самостійні  та  творчі  завдання;  самостійно
виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу;
уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом
викладача;  у  цілому  самостійно  застосовувати  їх  на  практиці;  виправляти
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допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження
своїх думок.
D (69–74)  =  3  (задовільно)  –  студент  відтворює  значну  частину
теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але
його знання мають загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів
при  поясненні  явищ  і  закономірностей;  з  допомогою  викладача  може
аналізувати  навчальний  матеріал,  виправляти  помилки,  серед  яких  значна
кількість суттєвих.
Е (60–68) = 3 (задовільно)  – студент володіє навчальним матеріалом на
рівні,  вищому  за  початковий,  значну  частину  його  відтворює  на
репродуктивному  рівні;  його  знання  мають  фрагментарний  характер,  має
труднощі  з  наведенням  прикладів  при  поясненні  явищ  і  закономірностей;
допускає суттєві помилки.
FX (35–59)  =  2  (незадовільно  з  можливістю  повторного  складання)  –
студент  володіє  матеріалом  на  рівні  окремих  фрагментів,  що  становлять
незначну  частину  навчального  матеріалу;  не   володіє  термінологією,  оскільки
понятійний апарат не  сформований; не  вміє застосовувати теоретичні положення під
час виконання практичних завдань; допускає значні помилки.
F (1–34)  = 2(незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)  –
студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та  відтворення
окремих фактів, елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не працював в
аудиторії з викладачем або самостійно.
IX. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Основними організаційними формами навчального процесу з дисципліни
«Інформаційно-аналітична діяльність» є лекції, семінарські заняття, практичні
заняття, самостійна робота студентів, заходи з контролю знань студентів.
Для  активізації  процесу  навчання  при  викладенні  змісту  дисципліни
використовуються різноманітні методи навчання, а саме: методи стимулювання
та мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи організації й здійснення
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навчально-пізнавальної  діяльності;  методи  навчання  за  джерелом  знань
(словесні, наочні, практичні).
Зокрема, студенти отримують необхідні з курсу відомості на проблемних
лекціях,  спрямованих на розвиток логічного мислення студентів. Під час таких
форм  роботи  ознайомлення  з  темою  відбувається  шляхом  акцентування
лектором уваги  на  проблемних питаннях;  увага  студентів  концентрується  на
матеріалі,  що  не  знайшов  відображення  в  підручниках;  розглядаються  різні
концептуальні підходи до проблеми.
Робота  в  малих  групах  дає  змогу  структурувати  практичні  заняття  за
формою  й  змістом,  створює  можливості  колективного  вирішення  проблем,
забезпечує  формування  особистісних  якостей  і  досвіду  соціального
спілкування.
Кейс-метод  – метод аналізу конкретних ситуацій – дає змогу наблизити
процес навчання  до реальної практичної діяльності  спеціаліста та передбачає
розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних
випадків у процесі опанування навчального матеріалу.
Презентації  використовують  для  демонстрації  аудиторії  результатів
роботи малих груп, звітів про виконання самостійної роботи тощо.
Банк візуального супроводження  сприяє активізації творчого сприйняття
змісту  дисципліни  за  допомогою  наочності.  Лекції  та  практичні  заняття
забезпечуються відповідними мультимедійними презентаціями; забезпечується
доступ студентів до комп’ютерної техніки та Інтернету.
X. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
Опорні  конспекти  лекцій;  електронні  варіанти  підручників,  навчальних
посібників;  робоча  навчальна  програма;  засоби  підсумкового  контролю
(комплект завдань для модульних контрольних робіт);
ХI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА
( можливі зміни відповідно до спеціалізації)
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Оцінки «відмінно» заслуговує відповідь студента, яка виявляє бездоганні
знання  матеріалу,  повноту  аргументації;  при  цьому  також  враховується
активність  студента  на  семінарських  заняттях,  виконання  передбаченого
програмою обсягу самостійної роботи.
Оцінки  «добре» заслуговує  відповідь  студента  на  всі  питання
екзаменаційного білета з можливими окремими неточностями; при цьому також
враховується  його  активність  на  семінарських  заняттях,  виконання
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.
Оцінки  «задовільно» заслуговує  відповідь  студента  на  всі  питання
екзаменаційного білета з неточностями, помилками, неповнотою аргументації;
при  цьому  також  враховується  його  активність  на  семінарських  заняттях,
виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.
Оцінки  «незадовільно» заслуговує  відповідь,  в  якій  допущені  грубі
помилки, незнання навчального матеріалу в межах програми навчального курсу;
при  цьому  також  враховується  його  активність  на  семінарських  заняттях,
виконання передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи.
XII. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативні документи
1. Библиографическая  деятельность.  Основные  термины  и
определения [Текст] : ГОСТ 7.0–84. – Изд. офиц. – Введен 1986–01–01. – М. :
Изд-во  стандартов,  1985.  –  24  с.  –  (Система  стандартов  по  информации,
библиотечному и издательскому делу). 
2. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
правила и требования [Текст] : (ГОСТ 7.12-93). – Офиц. изд. – Введ. 1995–07–
01.  –  М.  :  Изд-во  стандартов,  1995.  –  17  с.  –  (Система  стандартов  по
информации,  библиотечному  и  издательскому  делу)  (Межгосударственный
стандарт). 
3. Бібліографічний  запис.  Бібліографічний  опис.  Загальні  вимоги  та
правила складання [Текст] :  (ГОСТ 7.1–2003, IDT) :  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. –
Вид. офіц.  – Чинний від 2007–07–01. – Київ :  Держспоживстандарт України,
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2007. – ІІІ,  ІІІ,  47,  [1]  с.  – (Система стандартів з  інформації,  бібліотечної  та
видавничої справи) (Національний стандарт України). 
4. Бібліографічний  запис.  Заголовок.  Загальні  вимоги  та  правила
складання [Текст] : (ГОСТ 7.80-2000, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – Вид. офіц.
– Чинний від 2008–04–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – ІІІ, ІІІ,
7, [1] c. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи)
(Національний стандарт України). 
5. Бібліографічний  запис.  Скорочення  слів  і  словосполук,  поданих
іноземними європейськими мовами [Текст] : (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994),
MOD; ISO 832:1994, MOD) : ДСТУ 7093:2009. – Вид. офіц. – Чинний від 2010–
04–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – ІІІ, IV, 82 с. – (Система
стандартів  з  інформації,  бібліотечної  та  видавничої  справи)  (Національний
стандарт України). 
6. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською
мовою. Загальні вимоги та правила [Текст] : (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994,
NEQ)  :  ДСТУ  3582:2013.  –  Вид.  офіц.  –  Чинний  від  2014–01–01.  –  Київ  :
Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 15 с. – (Інформація та документація)
(Національний стандарт України).
7. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення [Текст] :
(ДСТУ  7448:2013).  –  Вид.  офіц.  –  Чинний  від  2014–07–01.  –  Київ  :
Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 41 с. – (Інформація та документація)
(Національний стандарт України).  ДСТУ 3017 –  95.  Видання.  Основні  види.
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